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Narcís Jubany, 
un bisbe 
contestat 
a Girona 
És IMPROBABLE QUE L ' E X P E R I É N C I A DE QUI SIGNA 
aqüestes rarilcs sigui massa representativa d'un col-lecriu 
que, a CDmengament deis anys seixanta, vivía en un 
seminar] - « e n una plácida bomhoUa», escriu T. Suau-
tancat en un raón asépticament clerical. En tot cas, es 
tracta d'un testimoni personal i absolutament parcial -no 
només perqué m'hi .sentó implicar stnó també perqué no 
se'n pot fer una historia neutra-, que podria esdevenir útil 
quan s'estudiés amb mes detall la historia de l'església 
gironina deis anys 1964-197.3. 
D 'una visió d'Església, a una altra 
La visió que, a final deis anys cinquanta, es tenia de 
l'Església era la típica del concili Vaticá I: Església-
societat i Església--jerarquia. Prácticament s'havia arribat a 
una identificació entre Íes nocions d'església i jerarquia. 
L'Església era e! San t Pare, que era al vér tex de la 
pirámide d'un poder associat al civil. Els bisbes, els seus 
delegats, Després venien els sacerdots que, al seu torn, 
n'eren els sotsdelegats. Mes avall, a sota de tot -a la base 
de la pirámide, aguantant tot el pes - hi havia la gent 
normal i corrent, batejada, que creia en Déu. Era aixó, 
pero al setninari s'estudiava - e n una escolástica deductiva 
i apologética- d'una manera mes complicada i en Uatí. 
El delegar del San t Pare a la nostra diócesi fins 
aleshores havia estat Josep Cartañá i Inglés {1934-1963). 
I era l ' cxponent visible i mes ciar d'aquell concepte 
d'església. La majoria mai no havia t ingut contacte 
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Entríida oficial del bishe juhany a la diócesi. Al seu co$tat, 
amb ulkres negres, el govemador civil, Víctor Hellín Sol. 
personal amb ell, i ens arr ihaven de rebot les seves 
opinions i, fins, les maníes, que havia de suportar amb 
infinita pac ienc ia el rector, el Dr. Estela. El bisbe, 
conscient de la seva jerarquia eclesial i gelós del seu poder, 
l'any 1962 era un ancia de 87 anys que, tossut, encara 
estava disposat a mantenir la seva única autor!tat( 1). 
Tenia patges i, en les cerimonies, «es revestia de capa 
magna, amb Uarga cua, ciue sostenien els scus famiUars, 
mentre impartia benediccions ais fidels que, al seu pas, 
posaven a térra el genoU esquerre»(2). 
Tota aquella magnificencia, gairebé principesca, 
posava en escena aquella doct r ina de l'Església ben 
rravada intel-lectualment que, tanmateix, s'havia separat 
de la praxi eclesial de base, d'una realitat que bavia iniciat 
el camí d'uns canvis socials i culturáis de conseqüéncies 
aleshores insospitades. La postguerra havia estat una 
experiencia terrible que imposava una reflexió profunda. 
La r enovac ió del p e n s a m e n t teo logic , sob re to t de 
Teclesiologia, es comen^ava a produir a Frani^a (Congar, 
Chenu, de Lubac...). Aquesta, pero, va ser rebutjada per 
la jerarquia, com també ho va ser r exper iénc ia deis 
capellans obrers(3). Pa ra l l e lament , al nostre país es 
desenvülupá -des de l'any 194H- una altra via avamjada 
de pensament cristiá: una perfecta encarnació del missatge 
cristiá en la vida obrera. Guillem Rovirosa sabia que, des 
de fora, no es podia alliherar el món obrer; que així com el 
Verb de Déu s 'havia fet h o m e , així mate ix cal ía 
identificar-se amb aquells a qui es volia evangelitzar; era 
necessari adoptar, sense distancies de privilegis o de 
Uenguatge , els cos tums del 
món del treball(4)-
Les noves idees a n a v e n 
e n t r a n t l e n t a m e n t - i molt 
superficialment, val a dir-ho- al 
seminari. Entre tant , deixant 
enrere l ' abs t racció i el 
juridisme, ja s 'apuntava una 
nova manera d 'ensenyar 
tetilogia -mes bíblica i pastoral-
en cáta la , a par t i r del Nou 
Testament traduít pels monjos 
de Montserrat. Qüestions de vida 
cristiana - e l P. Evangel is ta 
Vilanova-, des de l'any 1958, í 
l 'auge de les pub l icac ions 
religioses es t imulaven la 
reflexió cristiana a Catalunya, i 
un progressisme catól ic que 
hom vinculará a la Iluita 
antiftanquista. 
3oanXXni(195H-1963), en 
un gest de fe profunda, anuncia 
el Concili V'ticá 11 (1962-65) 
que, al seminari de Ginma, es visque íi\tensament. 1 no 
cal dir que desvetUa les esperances i il-lusions de tots. El 
gran exit deis fuUs multicopiats Concili avui i, sobretot 
Vida del Concili, així com de tots els retalU de la preuisa 
que en par laven, ens diu fins a q u m p u n t arr ibava 
El docurr Estela i l'abat Escarré 
amb seminaristes gironins, a Montserrat. 
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['entusiasme. Després de la discussió scihre la liturgia, el 
concili genera un document major sobre í'Església, que la 
presentava -en els primers capítols- essencialment com a 
Poblé de Déu. Tanmate ix , to t seguit, n 'cs tabl ia els 
diferents «estaments» jerárquics (la pirámide). N o era, 
dones, ben bé la visió lógica i coherent de Í'Església que 
hom esperava (cercles concéntrics de comunió i servei). 
Tant se val. La qüestió era que s'anava perdent !a por a la 
Ilibertat de pensamenc i d'expressió, en l'exercici -sempre 
incomode— de pensar i decidir. 
Eí primer any de govern del bisbe Jubany 
En un ambient optimista i gairebé eufóric, dones, 
arriba la noticia del nomenament de Narcís Jubany i 
Arnau com a nou bisbe de Girona, elegit per Pau VI el 10 
de febrer de 1964. No era un desconegut. Fill de Santa 
Coíoma de Farners, encara que havia fet tota la carrera a 
Barce lona , a Comi l las i Roma, es cone ix ia la seva 
trajectória de canonista a Barcelona. Bisbe auxiliar des de 
1955, l'any 1962 havia representar el bisbe de Girona 
Cartañá, en la primera sessió del concili. Fins i tot el 
Boletín Oficial Eclesiástico{5} del bisbat destacava: 
«el significado especial de que Gerona pueda ver 
continuado su gloriosísimo episcopologio, con una figura 
de la t a l l a de l Dr. Jubany, p r e c i s a m e n t e en estos 
Curset de rUOAC dirigit per Mn, Canamasas i N. Morena, 
a comengament deh anys seixama. 
momentos conciliares en que la Iglesia está en trance de 
renovación y nuestro obispado ha de vigorizar la vieja 
savia cristiana- Un padre conciliar destacadísimo, por 
designio de Dios, será quien realice entre nosotros tal 
trabajo, con la máxima preparación y autoridad». 
Es fácil d'imaginar, dones, l'engrescament suscitat peí 
nomenament d'un bisbe cátala i relativament jove -Uiure 
d'antecedents polítics d'adhesió al régím dictatorial-, que 
podia esdevenir amb pocs esfor^os signe d'aquella nova 
visió de Í'Església que s'anava configurant. Pero l'entrada 
oficial, clarament triomfalista i constantiniana, del non 
bisbe a la seva diócesi(6), muntat en un cotxe especial i 
acompanyat sempre del governador civil Víctor Hellín 
Sol - a m h ulleres negres, i vestir d'uniforme de «Jefe 
provincial del Movimiento»-, tropes militars, sermó en 
castellá... ja va ser un mal presagi. 
Durant el curs 1964-65, l'últim any de la nostra estada 
al seminari i el de l'ordenació sacerdotal, la majoria només 
veié el bisbe Jubany una sola vegada. Era una mena de 
visita ad limina, que tocava, i en qué es parlava básicament 
del curriculum estudiantil. De tota manera, cal acceptar 
que les seves obligades abséncies de la diócesi per anar a 
Roma tampoc no li'n deixaven gaire, de temps. Des d'allá, 
pero, escrivia cartes ais feligresos de Girona que ningú 
-que jo conegués- no se les llegia. A l'inici de la seva 
primera carta pastoral(7), Jubany havia de reconéixer que 
durant el primer any de bisbe de 
Girona havia tingut Uoc la tercera 
sessió del Concili i que aixó l'havia 
obligat no solament a estar-s'hi una 
Uarga t emporada , a Roma, sino 
també a dedicar temps i atenció a la 
problemática que s'estava discutint 
a l'Aula conciliar, tenint present el 
conjunt universal de Í'Església. El 
bisbe, que havia fet un bon 
segu iment del C o n c i l i , el volia 
aplicar a la diócesi. Potser la paraula 
que podia definir millor aquella 
nova etapa postconciliar era, segons 
el l , la de crisi de c re ixement . 
Aleshores semblava que es podrien 
posar sobre la taula, amb veritable 
I l i be r t a t d ' e sper i t , to ts els 
problemes: el de l 'autor í ta t (del 
b inomi poder - se rve i ) , el del 
tes t imoni d a v a n t el món, el del 
celibat, el del control de natalitat... 
I la carta pastoral acabava desitjant 
que aquest diáleg interior, en el si de 
la comuni t a t eclesiástica, s'anés 
enríquint en fervor, en temes, en 
interlocutors, etc. I tot aixó sense 
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cap mena de por(8). En un altre lÍoc Jubany assegurá que 
el Concili Vaticá 11 passaria a la historia com el concili de 
la promociü deis segtars{9). No res d'aixo s'acomplirá. 
Els capellans ordenáis a Castelló d'Empúries el 12 de 
setembre de 1965 anaren a les seves parroquias creient que 
l'Església s'havia de comprometre - o enca rna r - amh 
aquetls que eren el rebuig de la societat, per anunc'.ar-los 
una paraula de lUbertat i salvació. Les relacions amb el 
món no es podien inscriure ja sota categories de domini i 
de poder, sino en un humil i pobre servei d'amor ais 
homes i a la veritat. En aquest sentit, el 7 de desembre de 
1965 es promulgava a Roma un document concil iar 
superior al Lumen Gentium, la Constitució Pastoral sobre 
l'Església en el món d'avui: «Les joies i les esperances, les 
tristeses i les angoixes deis homes d'avui, deis pobres 
sobretot i de tots els qui sofreixen, son també les joies i les 
esperances, les tristeses i les angoixes deis deixebles de 
Crist». Teoricament s'obria a la civilització i al món 
modern, amb tot el que aixó significaría d'interrogació i 
de crisi d'una cultura. En la práctica, pero, es mantindrá 
una estructura de govem - n o de servei- que no articulará 
la participado deis creients en la vida eclesial. 
El hishe Jubany en l'ordcruició sacerdotal 
del 12-9-1965, a Casielló d'Emfjúries. 
Període 1965-1967 
En aquesta primera etapa de govern del bisbe Jubany 
(1965'1967)(10), a nivell parroquial, la topada amb la 
realitat pastoral de les parróquies no va pas ser petita, per 
a tots. Quan vaig preguntar el perqué del meu destí, se'm 
contesta que a la parroquia del Uoc necessitaven un 
organista (jo ja havía abandonat, feia temps, els estudis de 
piano per a dedicar tot el meu temps ais temes aquí 
tractats). 1 un cop arribar a la rectoria, se m'advertí que en 
aquella ciutat no hi havia obrers -algú ja havia informat 
el rector del nou vicari-, i se m'assenyalá de seguida quin 
era el líder -amb prestigi entre el jovent- del poblé amb 
qui havia d'evitar de confratemitzar. No cal dir que va ser 
un deis meus primers amics. A mi em tocava fer catequesi 
d'infants, tocar l'orgue ais funerals i oficis... Pero seria 
injust si no reconegués immediatament que vaig teñir 
l 'enorme sort de t robar uns companys mes grans, 
inteMigents i comprensius, que aviat abandonaren la 
desconfianza inicial i s 'amotl laren al t a ranná de la 
joventut. Ells hi posaren un xic d'escepticisme (realisme) 
a les nostres il-lusíons, pero nosaltres els encomanarem 
engrescament i compromís . A l t r a m e n t , mes enl lá 
d'aquesta circumstáncia particular, s'estava generant una 
auténtica divisió entre la clerecía, 
Era l 'época de la reforma litúrgica i de la t ímida 
transformació de la vida i de l 'estatus de capel lans 
-l'abandó de la sotana podría ser-ne un símhol. Lluny deis 
ámbits catolics, la seva presencia es féu visible a les 
barriades, ais bars, al cinema amb companys joves, a la 
barbería! (e! barber venia a la rectoría!). En definitiva, al 
poblé que no venia al temple. Al nostrc p^ís, era necessari 
fer un esfor^ especial per aclarir les coses, de separació deis 
poders locáis constituíts, de les famflies benestants que 
havien fet seva la institució religiosa. 
A nivell diocesá s'intenta en aquell temps de donar una 
nova orientació a la pastoral giríínina. El 1966 el bisbe 
decreta «ad exper ímentum» la creació d 'un consell 
pas tora l que l 'assessorés. Tot aquel l any va ser de 
preparació d'unes Jornades de Pastoral que tindrien Uoc 
l'any següent. Una pastoral que se sobrebatejá amb la 
deferminació «de conjunt», inspirada en un model francés 
que exporta aquí el canonge Boulard, amic de Jubany, Es 
crea a mes la figura del vicari episcopal de pastoral. 
L'aplicació d'aquella pastoral - a m b la creació d 'uns 
organismes p u r a m e n t c o n s u l t i u s - ensopegá amb la 
resistencia deis dos extrems. 
Deixant de banda la passivitat normal deis molts 
clergues grans acostumats a una certa manera de fer i de 
l'oposició ideológica i militant d'uns pocs conservadors i 
de rOpus , aquí potser s'escau de ressenyar breument 
l'oposició del sector renovador que es manifestá amb mes 
c laredat l 'any 1968-69. N o acabava d 'a r rencar una 
veritable pastoral de conjunt, i les decisions personáis de 
l 'autoritat encara pesaven massa. Ja l'any 1967, ahans 
d'anar-se'n a Xile, Joan Alsina se'n féu resso d'aquell 
malestar, i fins de l'actitud del bisbe Jubany que aleshores 
era ja qüestionada: «Un ja es comenta a convencer per 
experiencia que aixo de la Pastoral de Conjunt només 
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Unafeina del vicari: prccedir les processons. 
serveix per a fer bons papers i per a guanyar-se punts a 
Madrid. Ara, a l'hora d'aplicar-ho a la diócesi, interessa 
mes la política de <'qiiedar bé» amb qui ja sabem. En el 
fons és la mateixa actitud: el prestigi de rau tor i ta t . . . 
D'altres pensen que és hora que el bisbe es defineixi. Sí, sí. 
Ja fa temps que aquesr verb no es conjuga a la nostra 
terra{ll)». 
Així estaven, de complicades, les coses a Girona -a l 
seminari, la crisi hi arriba abans-, quan el bisbe s'esplaiava 
publicant a Roma papers sobre «La adecuada observancia 
de la disciplina en los seminarios(12)». 
Si tot plegat ho contextualitzem en el marc del noure 
país, recordarem que la situació concreta de l'Església aquí 
era especialment greu i amb unes connotacions particulars 
de continuítat de les velles estructures de crisriandat, amb 
barreja de poders, i que vivia en una situació indubtable 
de privilegi, en contrapart ida al suport que l'Església 
encara donava a TEstat franquista. Un régim polític sense 
legitimitat democrática que, per una banda, es proclainava 
católic i, per Taltra, es trobava en manifesta contradicció 
amb tora la doctrina pastora! i social derivada de les 
dar reres enc íc l iques i del C o n c i l i Vat ica 11. El 
desenvolupament de la Iluita universitaria i obrera contra 
el franquismc també afectava els sectors mes populars de 
TEsglésia. I encara mes p rofundament ho feien les 
r e iv ind icac ions nac iona l i s t e s , des de Tanunc i del 
nomenament de Marcelo González Martín (1966) com a 
arquehisbe coadjutor de Barcelona i de la consegüenr 
campanya de «Volem bisbes catalans». L'expulsió de l'abat 
Escarré, la caputxinada, la manifes-
ració de 1 30 capelíans de Barcelona 
ccmtra la tortura, la desaparició de la 
imatge de la Mare de Déu de Nuria 
que toca de pie el vicari de Ribes de 
Freser, Enric Lahos i Pascual, ordenat 
amb nosaltres a Castelíó i, dones, amb 
qui havíem conviscut i compartit els 
dics de preparació(l 3). 
Es podría afirmar, en resum, que 
l'aplicació de concili a la diócesi de 
G i r o n a - s e n s e a t r ibu i r to ta la 
responsabilitat al bisbe Jubany- va ser 
t ímida , feta amb por, i amb uns 
resultats ben migrats. Es tractava d'uns 
lleugers retocs dirigits des de dalt, 
scnsc imaginació i superficials. El 
canv i conc i l i a r , que po t se r havia 
d'anar a la inversa, no havia arrelat 
prou en el cor del prelat-
En l'ámbit supradtocesá, malgrat el 
que totbom ja sap del famós Corpus, 
amb els mi l i t a r s , e t c . , Jubany es 
mantingué en un estat d'indefinició i 
de prudencia pública que no ajudava gens a clarificar les 
coses, que no hav ien pas canvia t en la mesura que 
esperávem. 
1968-70, una etapa crucial 
Aquesta etapa del govern de Jubany, segons el meu 
parcr, va ser la mes crítica i decisiva. U n cop superats els 
primers recéis deis capelíans grans (a la meva parroquia) i 
les novetats de la reforma litúrgica, va ser possihle de fer 
una mica de camí nou en unes comunitats parroquials poc 
evangeli tzades, mi t jan^ant la catequesf d'adults, de 
l'escoltisme, de tteball en grups de joves, comunitats de 
base, etc. Tot i així, el distanciament del capellá amb la 
resta es mantenía. El món del clergue era una cosa a part, 
classificat socialment entre els notables i privilegiáis, a sou 
-magre, pero humiliant- de l'Estat. Els primers esfor^os 
per a introduir un nou estil d'exercir el saccrdoci topaven 
amb unes estructures que continuaven intactes i, per tant, 
els sacerdots n'eren els servidors, els funcionaris del cuite 
(misses, enterraments, casaments, confessions que no 
podies eludir sense perjudicar els companys). Era aleshores 
quan es descrobia el divorci existent entre teología i 
pastoral, entre el que deien els Ilibres i el que en realitat es 
fcia. D'altra banda, quedaven moltes hores Iliures per a 
preparáronos i per pensar. Pensar que tota aquella práctica 
socioreligiosa no tenia fonament evangélic. 1 que, per a 
poder evangeiitzar -que era tasca de tota l'Església-, calia 
t rencar aquella barrera o separació entre sacerdots i 
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seglars, viure la vida i els prohlemt^s de tothom. Pcl ¡^ener 
de 1968, poc abans que Joan Alsina, Tomás Nadal i 
Ricard Sarrá se n'ancssin a Xile, a l'hotel Rihot es va 
organirzar una setmana d'estudi per a capetians joves, de les 
tres darreres promocions. N'hi participaren! 28, la majoria 
vicaris de pa r roqu ia . El tema cen t r a l era el de 
l'evangelització. Mn. Modest Prats i Vicen^ M. Capdevila 
s'encarregaren de la part doctrinal que obrí un trcball fet 
en petits grups. L'experiéncia de Botey, Torrent, Iglesias, 
Jordi Bachs i de dos laics {Francesc Roses i Joaquima 
Tomás) aporta dades a la discussió. No cal dir que el qvic 
realment va ser interessant fou el diáleg sincer i obert 
entre els participants, i amb el bisbe Jubany que hi fou 
present tres tardes. Al senyor bisbe se li retragué la manca 
de compromís per la diócesi de Girona. Que se'l veia 
excessivament pendcnt del que s'esdevcnia mes enllá, a 
Madrid i a Roma. I, en canvi, molt absent i cauteles a casa 
seva. I quan es tractá amb Ilibertat de la Uci disciplinaria 
del celibat, reaccicmá iradament. (En aquest paréntcsi, he 
de lamentar que el bisbat no m'hagi permés de consultar 
les actes origináis d'aquella setmana). 
«Si se constató una cierta dosis de desconfianza en las 
estructuras existentes hasta ahora y, a ratos, cierto desánimo 
pastoral, trabajando de conjunto se descubrieron también 
posibilidades de progreso. Se vislumbra la necesidad de un 
trabajo en equipo, de una búsqueda sincera de nuevas 
formas de vida sacerdotal, de una siempre conciencia de 
integrar un solo Presbiterio diocesano, partiendo en todo de 
la fidelidad a las líneas pastorales abiertas por el Concilio y 
con la mirada puesta en el 
hombre de hoy que debe ser 
evangelizado(14)>'-
Si el to d'un butUetí oficial 
era tan poc optimista, el lector 
es podrá imaginar la rcalitat 
d 'una t robada que va anar 
molt mes enl lá . En aquella 
mateixa reunió , un grup va 
contreure el compromís - a 
mes del treball en equip- de 
renunciar a la paga de l'Estat, 
de trehallar manualment per a 
guanyar-se la vida i de viure 
amb I l iber ta t el ce l iba t . 
Estávem plenament convcn-
5uts que va l ia la p e n a que 
l'Església - n o t an sois uns 
quants capellans- fes un gest 
de r enunc ia ca tegór ica a 
qualsevol r e m u n e r a c i ó de 
l'Estat. Ni les justificacions de 
sempte ni les bones paraules 
no eren suficients. S'havia de 
trcncar amb qualsevol tipus d'adheréncia i d'ambigüitat 
respecte al poder polític. Unes cíínviccions que compartía 
també algún sacerdot mes gran. El doctor Estela, fori;a 
anys mes tard , feia publ iques unes mani fes tac ions 
idéntiques(I5). Pero, donada la impossibilitat de fer-ho 
tots, comen9arien tan sois uns quants. Si es renunciava a 
la paga, no hi havia altra solució que posar-se a trehallar 
per a manten i r - se . D'al t ra banda , només l 'absoluta 
independencia económica del clergue respecte a l'església-
institució, junt amb el qücstionament de la imposició 
disciplinaria del celibat, podien esquerdar el monopoli 
ministerial deis clergues. 
En presentar aquest compromís al bisbe Jubany, aquest 
només acceptá -amb un xic d'ironia paternalista i amb 
moka indiferencia- les dues primeres cxigéncies. Quant a 
parlar del celibat, es tanca a qualsevol possihilitat de 
diáleg. Aquí potser convé de recordar que el doctor 
Jubany havia estudiat extensament el celibat, sobretot des 
de l'angle jurídic o canónic(16). Aleshores el senyor bisbe 
va creure que el problema del sacerdoci era tan sois 
pastoral, i no doctrinal(17), i que calia estar molt preparar 
teológicament per a discutir aquests temes. A nosaltres 
ens semblava, pero, -fent-ne una sana lectura ateológica-
que aquella qüestió era massa vital com per a deixar-la 
només en mans deis bisbes i teólegs. Evidentrnent que es 
tractava d'una teología, d'una cultura religiosa assumida 
com a oficial , e laborada a par t i r d 'una t r ad ic ió 
historicojurídica, i una estructura amb una justificació no 
explícita: assegurar l'eficácia administrativa i social de 
]uhany amb capelkms ^ans de la diócesi. 
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El vicari de Ribes de Freser —assegut al mig-, 
amb companys ^ronins. 
l'església-institució. Pero aixo no valia dir que aquella 
doctrina fos per sempre mes, eterna. Era d'esperar que, 
després d'unes noves experiéncies , els savis podrien 
eíaborar-nc una altra, de doctrina sobre el ministeri, mes 
d'acord amb la cultura contemporania, que abandones 
tota mena de clericalisme o divisió de classes entre 
ordenats i creients en general. 
Sigui com sigui, aquel les expe r i énc ie s {equips, 
r enunc i a a la paga i t r eba l l ) es p o r t a r e n a te rme 
aílladament, en la mes absoluta soledat, sense atreure la 
mes mínima atenció ni el seguiment del senyor bisbe ni 
deis seus delegats. Tampoc no es va donar pas a uns equips 
sacerdotals, en llocs clau de la diócesi, que obrissin camí a 
noves experiéncies i a una auténtica renovado pastoral. 
Mentrestant, mes enllá del nostre rodal, per aquella 
mateixa época s'estaven produint fets molt importants 
que t a mbé p e r t o r b a r e n les nos t r e s m e n t s : les 
repercussions del maig de 1968 -que es visqueren de 
molt a prop. La revolta moral i cultural que significa 
davant els vells cond ic ionaments de la consciéncia 
sexual no ens podia deixar ind i fe ren ts . I, a sobre, 
l'encíclica Humanae Vitae (1968) i l'augment del control 
jerárquic sobre els moviments de l 'apostolat seglar 
(1966-1969), que incrementa la tensió i el manteniment 
d'un clima de desconcert, favorable a la contestació al 
bisbe Jubany. Ens despercávem, molt inopottunament, 
d'un bell somni. 
Durant l'any 1969 continua el dissentiment amb els 
canvis del bisbe Jubany. des d ' u n a ac t i tud mes 
renovadora. Es criticava el projecte de pastoral -canvis 
sobre el paper i deslligats de la v ida - i, per tant, els 
nomenaments deis vicaris episcopals, i se'ls proposava uns 
plantejaments alternatius amb uns termes encara mes 
radicals(18), En el treball citat de Salomó Marqués, 
també es fa referencia a l'esclat de protesta que suscita 
l 'afer d ' O l o t , i que conf i rmava el que ja s 'havia 
denunciar . En el conflicte serios de la capi ta l de la 
Garrotxa, el bisbe féu costat a la sttuació establerta, 
immobilista, defensora deis privilegiats que tenien els 
ressorts del poder. El que passava a Olot - i es denunciava 
públ icament - era l 'exponent del cjue s'esdevenía a la 
majoria de parroquies del bisbat. «Estem sorpresos i ens 
ha fet mal veure que la persona que s'havia de posar en 
p r imer l loc al cos ta t de Mn. Joaqu im [Pía] i ser 
sincerament ¡'animador d'aquesta renovado i conversió 
de l'Església s'hagi posat, sense mes ni mes, al costat de la 
s i tuació es tab ler ta» , d e n u n c i a v e n v in t - i - t res joves 
capellans, que acabaven la carta adre^ada al bisbe amb 
l'advertiment serios que «per anar mantenint el tinglado i 
posar pedamos a un estat de coses que está condemnat a 
desapareixer, nosaltres preferim c^uedar-nos al marge i ser 
fidels a la nostra propia consciéncia sacerdotal que ens 
exigeix de viure al servei deis homes amb qui convivim 
com a rao fonamental del nostre ministeri». 
Es reclamava, en definitiva, una actitud mes valenta i 
decidida per part del bisbe i deis responsables del govern 
diocesá per a canviar de debo les coses. 
A comengament deis anys setanta 
Aquell enfrontament amb el bisbe Jubany s'enquístá. I 
encara que aquí en subratUi l'aspecte mes clerical, de fet 
es tractava d'un xoc de posicions mes ampli i mes greu, en 
qué h i p a r t i c i p a v e n t am b é els la ics . Eren dues 
concepc ions d i ferents d 'Església enf ron tades , i el 
posicionament clerical continuava essent prevalent. Les 
critiques dirigides al Consell Presbiteral en foren una altra 
mostra. I la frustrado que causa la inoportuna anuMació 
-peí nomenament i trasUat del bisbe a Barcelona- de 
l'Assemblea Diocesana en podria ser l'esclat final. El fet 
era que el clima intereclesial a Girona s'havia enrarit per 
causes molt mes complexes de les que aquí apunto. 
Com que l'opció individual d'obrir nous camíns en 
l'exercici del ministeri sacerdotal, en una estructura de 
poder que es mantenía inalterable enmig d'una societat 
canviant - e n un procés d'accelerada secularització- no 
avan^ava gens, la soledat i la manca d'afectivitat i 
d'estímuls també es deixaren sentir. D'altra banda, el 
bloc de capellans, que podríem anomenar progressiu, es 
feia menys fort i compacte. Va ser aleshores quan se'ns 
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presenta el dilema de sortir-ne, d'aqucU tripijoc, o plegar 
d'una al tra manera que, l lavors, cns semblava mes 
indigna; asseure'ns al camí i adaptar-nos al sistema. Es 
ciar que hi hav ia una tercera via: la possibi l i ta t de 
continuar Iluitant, en una actitud digna de tot elogi que 
molt pocs han pcirtat a terme. Petó marxar, buscar feina i 
casar-se a una certa cdat tampoc no era una opció fácil 
per a ningú. Així díincs, és evident que en la desbandada 
de capellans de comen9ament deis anys setanta s'ha 
d'assenyalar com un element mes - emmarca t en un 
ventall de causes i efectes- l 'actitud poc valenta del 
bisbe ]ubany. Encara que d u r a n t el seu govern en 
pleguessin 22, d'un total de 64 que ho han fet, s'hi han 
de sumar aquells que ho varen fer pocs anys després, pero 
que ja ho havien decidir abans. 
Altres eleraents interpretatius de la crisi s'haurien de 
teñir en compte en un futur estudi fet amb mes calma i 
espai. Per exemple, la inadequada formació -sexual i 
humana- del seminari(19). Pero aquesta la varen patir 
igualment tots, els qui es van casar i els qui es van quedar 
i, per tant, s'hauria d'analitzar com s'ha anat resolent en 
un cas i en l'altre. U n estudi sociologic que encara ningú 
no ha fet. En aquest context, s'ha de considerar que la 
renuncia al celibat va ser mes una conseqüéncia que no 
pas una causa -a lmenys no Túnica- de la sortida del 
sistema eclesiástic de govern - n o de l'Església, que SOITT 
tots els creients. La secularització de tants capellans i el 
buidatge del seminari eren símptomes de la desaparició 
d'un estil de vida(20). Si el sacerdoci no era un estat 
social , s ino un servei , es podia pensar en formes 
ministerials mes ágils i vives realitzades per homes i dones, 
a temps parcial o a pie temps, temporals o no, d'acord amb 
la comunitat real. 
Quan l'any 1974 m'acomiadava del bisbe Camprodon, 
em féu la darrera pregunta: si encara tenia fe. Vaig 
contestar-li, sense gaire convicció, que em semblava que 
sí. Després m'he preguntar mes d'una vegada, amb la 
mateixa inseguretat, si els nostres bisbes tan assenyats i 
porucs -davant la incertesa del canvi i de la l l ibertat-
n 'hav ien t inguda, de fe, durant aquells anys de crisi 
postconciliar. 
Ángel Jiménez es iiistoriador. 
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